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Abstract In ancient China Confucius is the greatest thinker, educator, the 
founder of Confucian school. Confucius at about 30 or so a wind of private, 
formal recruitment of students school, start it for more than 40 years of teaching 
career. He finished his life energy, cultivate the disciple three thousand, sage 
seventy-two people, is called "the teacher for all ages". In teaching practice, 
Confucius opened teach students in accordance with their aptitude, no child left 
behind, learning thought line, the combination of inspiration as induction, 
scholars have an important impact on teaching ideas, the teaching ideas of his 
teaching students according to their aptitude, not only to explore Confucianism, 
but also to the contemporary education also has practical guiding significance 




































































































复也。”（《论语  述而》）对此，朱熹在《论语  集注》中解释道：“愤者，心
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人的潜能和特长。孔子的“因材施教”思想，无论在教育理念还是在教育方
法、教育态度等方面都为我们的教学提供了不可或缺的借鉴和启示。 
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